
















らかにした｡この時期の流行 り謡の約六割は党 ･政府幹部の腐敗を風刺 し
たものであり,特に公費による飲み食いを批判したものが多い｡
岡[1997a]では,岡[1995d]で十分言及できなかった,①開放政策下の流
行 り謡をとりまく政治的,社会的環境の特質.②流行 り謡に託 した民衆の
本音の所在,の二点に関して解明を試みた｡すなわち,流行 り謡をとりま
く環境の特質が, a)貧富の格差や役人の腐敗などの社会的矛盾の拡大.































ら採集 したが. F鏡報月刊』(a)や r広角鏡 』 く4)などの雑誌にも目を通 し
た｡














































晴らしのために新旧の指導者の名前を織 り込んだ ｢戯れ歌 (6)｣を流行 ら
































































あとで面倒が生 じそうな人からの贈 り物は差 し出すが絶対に
裏切らない人からの贈り物は取ってお く
"明"は公然と送 り届けられるカネや品物, "暗'■はこっそりと届けられ
るものを指す｡ "堤" (湿ったモノ)は高級酒を象徴 しており,品物全般






























































































































































































































































































































































場したのは最近のことである｡ "外国密" (外人の女の子)の "密'は英
一194-
流行り謡にみる江沢民政権下の中国社会 859














































































































































































(5)以下では,タイ トルから流行 り謡を特集 した記事あるいは流行 り謡
に関連 した記事であることがわかるものを便宜上一括 して ｢特集記事｣
と呼ぶ｡四誌の特集記事を年代順に並べてみると,次の通 りである｡






























通 したわけではないため,本稿での分析対象か らはず した｡
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(6)本稿で ｢流行 り謡｣と称 している政治や社会を風刺 した謡は次のよ
うに呼ばれることもある｡例えば. ｢民謡｣ (柿崎進[1974]), ｢土
謡｣ (藤沢由蔵[1942]),｢民歌｣ (柿崎[1974]),｢ざれ歌｣ (竹
内実[1994]),｢落首｣ (矢吹晋[1996]),｢風刺歌謡｣ (班偉[199





























































The Chinese Society under Jiang Zemin's Regime
Observed through Popular Jingles
Masumi Oka
In my previous works, I tried to analyze the various phases of the
Chinese society through six hundred popular jingles or "minyao" under
the regime of Deng Xiaoping, and also made it clear that the
unprecedented boom of popular jingles was caused by the expansion of
social contradictions and partial acquiescence of jingles critical of the
regime.
In this study, I refer to when and how often special articles on
popular jingles appeared in the monthly magazines of Hong-Kong, and
try to clarify the interrelation between the special articles and the
changes in China's open policies.
Then, I selected about thirty popular jingles which are interesting
and impressive. They show some of the typical social phenomena in the
latter half of 1990's. They indicate that the corruption among high
government officials is prevailing and that the sexual morality of the
whole society is also on the brink of a crisis.
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